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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 




Jadwal Kuliah R.---- Senin 15:40-18:10 














KET. KELAS DOSEN 
1 Senin 
12 Okt 2020 
Orientasi perkuliahan 36 
 
      
2 Senin 
19 Okt 2020 
 




26 Okt 2020 
      




2 Nov 2020 
 




9 Nov 2020 
 




16 Nov 2020 
 




23 Nov 2020 
 




14 Des 2020 
 
 




UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 




Jadwal Kuliah R.---- Senin 15:40-18:10 














KET. KELAS DOSEN 
9 Senin 
21 Des 2020 
      




4 Jan 2021 
 




11 Jan 2021 
 




18 Jan 2021 
 




25 Jan 2021 
 




1 Feb 2021 
 









8 Feb 2021 
 






15 Feb 2021 
 







1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 















: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 









: 01025045 - Konsep Dasar IPS 
: 1J 
Dosen : NURROHMATUL AMALIYAH, M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Nov r 2020 9 Nov r 2020 16 Nov r 2020 23 Nov r 2020 14 Des 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021 1 Feb 2021 
 
8 Feb 2021 
 
15 feb 2021 
1 2001025010 ARINY SAFITRI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
2 2001025020 RADHI FAKHRI YUWONO 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
3 2001025031 RAFIDAH SAFITRI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
4 2001025042 ANITA LESTARI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
5 2001025053 DIANDRA PRATIWI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
6 2001025063 ALIFIA FITRI ROSADI 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
14 100 
7 2001025073 SYIFA FAUZIAH AZZAHRA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
8 2001025083 YURIKA APRILIANDINI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
9 2001025094 NABILA CAPRILIA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
10 2001025104 PUTRI LESTARI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
11 2001025115 AUDRY HAKIMUNNISA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
12 2001025126 SUCI MUSTIKA SARI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
13 2001025146 SYIFA ANDRIANA MAULIDYA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
14 2001025157 ALMIRA MAULIDYA ZULHAM 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
15 2001025167 EKA ADI YANSAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
16 2001025177 MUHAMMAD REZA FAHLEVI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
17 2001025187 SHOFI REGITHA AZZAHRA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
18 2001025197 NAMIRA TSABITA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
19 2001025207 RAIHAN PRAGITYA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
20 2001025217 ALDILA RISKA PRAMUDITA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
21 2001025227 ANNISA KHADIJAH SHALIMAR 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 





: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 









: 01025045 - Konsep Dasar IPS 
: 1J 
Dosen : NURROHMATUL AMALIYAH, M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Nov r 2020 9 Nov r 2020 16 Nov r 2020 23 Nov r 2020 14 Des 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021 1 Feb 2021 
 
8 Feb 2021 
 
15 feb 2021 
22 2001025237 RIYADOTU SALWIYAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
23 2001025247 CHAIRUNNISA SUCI ANDAMARI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
24 2001025257 NASYWA SHAFA KHAMILAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
25 2001025267 LIDYA PUTRI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
26 2001025277 DIFAH NURFAUZIAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
27 2001025287 SACHVIRA AZZAHRA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
28 2001025297 NINDYA OKTAVIANI MUSTIKA SARI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
29 2001025307 PUTRI DWI DESTIASARI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
30 2001025317 VIOLA MEIKA PUTRI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
31 2001025327 SALSHA RAMADHAN 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
32 2001025337 TIARA FARAHDIBA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
33 2001025347 AULYA MAULIDA RIZQI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
34 2001025357 NABILLA PUTRI ADISTY 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
35 2001025377 RESTI AFRILIA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
36 2001025387 SANTI KURNIA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
Jumlah hadir : 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Kegurua n dan Ilmu Pendidika n 
: PGSD 
: Ganjil 2020/2021 
: Konsep Dasar IPS 
: 1J 
: NURROHMATUL AMALIYAH, M.Pd. 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
( 25 % ) 
N.UAS 




HUR U F 
1 2001025010 ARINY SAFITRI 80 81 83 82 81.80 A 
2 2001025020 RADHI FAKHRI YUWONO 80 80 80 80 80.00 A 
3 2001025031 RAFIDAH SAFITRI 0 0 0 0 0.00 E 
4 2001025042 ANITA LESTARI 80 82 83 83 82.45 A 
5 2001025053 DIANDRA PRATIWI 80 82 80 82 81.30 A 
6 2001025063 ALIFIA FITRI ROSADI 0 0 0 0 0.00 E 
7 2001025073 SYIFA FAUZIAH AZZAHRA 80 79 82 81 80.65 A 
8 2001025083 YURIKA APRILIANDINI 80 82 81 80 80.75 A 
9 2001025094 NABILA CAPRILIA 80 81 80 81 80.65 A 
10 2001025104 PUTRI LESTARI 80 82 80 83 81.70 A 
11 2001025115 AUDRY HAKIMUNNISA 80 81 83 81 81.40 A 
12 2001025126 SUCI MUSTIKA SARI 0 0 0 0 0.00 E 
13 2001025146 SYIFA ANDRIANA MAULIDYA 80 81 82 83 81.95 A 
14 2001025157 ALMIRA MAULIDYA ZULHAM 80 80 83 80 80.75 A 
15 2001025167 EKA ADI YANSAH 80 81 80 81 80.65 A 
16 2001025177 MUHAMMAD REZA FAHLEVI 80 82 80 81 80.90 A 
17 2001025187 SHOFI REGITHA AZZAHRA 80 80 81 82 81.05 A 
18 2001025197 NAMIRA TSABITA 80 83 83 81 81.90 A 
19 2001025207 RAIHAN PRAGITYA 80 79 80 81 80.15 A 
20 2001025217 ALDILA RISKA PRAMUDITA 80 80 81 82 81.05 A 
21 2001025227 ANNISA KHADIJAH SHALIMAR 80 82 82 80 81.00 A 
22 2001025237 RIYADOTU SALWIYAH 80 83 81 81 81.40 A 
23 2001025247 CHAIRUNNISA SUCI ANDAMARI 80 82 82 80 81.00 A 
24 2001025257 NASYWA SHAFA KHAMILAH 80 83 82 81 81.65 A 
25 2001025267 LIDYA PUTRI 80 81 82 81 81.15 A 
26 2001025277 DIFAH NURFAUZIAH 80 81 80 80 80.25 A 
27 2001025287 SACHVIRA AZZAHRA 80 80 82 80 80.50 A 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Kegurua n dan Ilmu Pendidika n 
: PGSD 
: Ganjil 2020/2021 
: Konsep Dasar IPS 
: 1J 
: NURROHMATUL AMALIYAH, M.Pd. 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
( 25 % ) 
N.UAS 




HUR U F 
28 2001025297 NINDYA OKTAVIANI MUSTIKA SARI 80 81 80 82 81.05 A 
29 2001025307 PUTRI DWI DESTIASARI 80 80 80 80 80.00 A 
30 2001025317 VIOLA MEIKA PUTRI 80 80 80 81 80.40 A 
31 2001025327 SALSHA RAMADHAN 80 81 79 80 80.00 A 
32 2001025337 TIARA FARAHDIBA 80 80 83 82 81.55 A 
33 2001025347 AULYA MAULIDA RIZQI 80 82 80 80 80.50 A 
34 2001025357 NABILLA PUTRI ADISTY 80 80 81 81 80.65 A 
35 2001025377 RESTI AFRILIA 80 81 83 80 81.00 A 





NURROHMATUL AMALIYAH, M.Pd. 
